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① t到i寺価発行差金非主4税の際1: 5 
@受取配当益金不算入の廃止 2.433 
①各種引当金.fI!備金の防止 ω.920 
@ 特~Ij償却、 i割増償却の廃止 関0
①鉱験研究費の積額鐙除廃止 1.筋。
@製品給入促進税制の廃止 143 
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?????????? 、 ー 、?? 、 ? 、?? ?ョ?????? ? ?、 ?? ??????????????????? ?。
???????????? ?? ?? 、??、????????????????
????? 、 。?? ? ー?? ??? 。 ー 、 、??? 。
?、????????????、??、 ? ?
????? 、 っ 。?? ー ? 、 っ??????? 、 ? 、 ー
パート収入と配偶者の控除額
配偶者の 配偶者 配偶者
パート収入 住除 4t主寺 除男リ 合計
70万未満 35万円 35万円 70万円
70万以上 75万未満 " 30万円 65万円
75万 80万" " 25万円
80万 85万" "ー 20万円 55万円
85万 90万 H " 15万円
90万 95万" " 10万円 45万円
95万"1∞万 " 5万円 40万円
100万 " 。 35万円
100万組 105万未満 。35万円 35万円
105万以上110万' 。30万円 30万円
110万"115万 M 。25万円 25万円
115万"120万 N 。20万円 20万円
120万"125万 w 。15万円 15万円
125万"130万 H 。10万円 10万円
130万"135万 H 。 5万円 5万円
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??? 、????? 。 、 。ょっ ?????? 、 、??。??? 、 、 っ 、??? 。 っ 。???、 ?? 、 っ 。 、
????、???????????????、??????????????っ?、?????????????????????????????っ??????????、???????? ? ? 。 ? ???? 、 。??
?????、???????、???????????、?????????????
??? 、 っ??? ? 。
????????、?????????????、??????????????????、
??? 、?????? 。
????? 「 ? 」 ???
??? ょ 。
??? 、 ? 、 、「 ??????????
?」?、 ? っ っ 。????? っ 、 。??? ? ? 。
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??? ? 、 ? ? ?
っ?? ?????? ???、????、????????っ???、???????????? 、?、?? ? ?っ ? 。???
?
??????、???????????、????????????、???っ
??? ? ??。 、 。???
???????、???、
?。? っ 、 、???っ? 。 っ 。 っ???、? っ 。??? ? ?、 、????? っ? 、??? ?。 ?? 、「 、??、 、
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??????????????」????????。?????????????????????????、?????????????????、??????っ????っ??????、 、? ? 、??? っ 。
??????、??????、???????????????、???????????
??? ? 。 、 、????? 、 ? っ 、??? ? ? 。??? 、???、 っ 。 、?、? 、 ょ 。
????????????、「????????????????????、??????
??? ? っ 、 、????? ?、??。 ? 、 、 、??? 、? ? 。??
??、???????????????????????????????、????
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??? 、 ? 、 っ 、??????? 、?。? 「 」 。 、??? 、 っ 、??? ? 、 。
???????????????、??っ????????、???????っ?????
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Never ， never and never again ， shal it be that this beautiful land wil again 





であり、当日のコンサートのタイトルは“ManyCultures ， One Nation" r多く
の文化がとけ合う一つの国J、正にmixed-race(人種融合)にふさわしい。
政治の場で死にかけた言葉なのに、フェミニズムの場に進出している。












































???。???????? ? ? ??「??? 」?、? ????????????????????????? ?「? 」? 。「 ?」 、??? 。 ? 、 。?、? ? 。
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??? ?、???「??」????????「???」?????????っ?????、??? ??????????????????。「?」???????????、??????? 。 ? 。 ??ゃ? ? 。 、 、?? ?。
??????????。??????????????????????????????
??? ? 。 ? 、 ?????? ? 、 、??? 、 。??? 、 っ 、 ?、 、?、? 、 ? 、 。 。
?????「?」?「 」??? ??? ? ??? 、 、??????、??、?






??? ? ???? っ 。
?っ??????????????????、「??、??????。??????????」
??? ? ッ ?????
???????????????????、????????、????っ?????、
?? ッ ? 、 、 ッ 。?、「 」 ? 。 ? 、 ー ー ョッ??? 。? 「 、 っ??っ ゃ? ? 」 。 「 」 。???、 「 」、 「 」、 。??? ー ー っ 。ー??ー ? ? ッ 、??? 。 「 っ ????? 。 、 っ???。 、 。
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路拡寂寂滋拶軍事事留軍軍事聾唖尾輯夜摂慰問留軍事描盟事盟怒詔議盟盟事型車箔誇援軍事事1






























?、?????????????「?」????「??」??????、???「?」、「??」、????「 」 ?????? ?、 ? ???????。? ??っ? ? ?。??
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?????????????、????????????????
??? ??? ????? ? ??? 。 ? ?、 。 ???? ? ? 、 ? ? ???? ?? 。??? っ 。 、??? 。 ?っ 、 ??? っ 。
??????????????? ??? ?、? ???? ??? ?????
???。???? ? 。?????。???? 。 、 。
宵;a;;ぷ弾盟申摺盟諸事盟帯型盟盟諸盟諸盟申窃諮続議申帯骨弾事顎盟申描帯顎窃島臨寂WA
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ッ??????ッ?? ー??? ? 。
「?????」 ? ? っ? ? ?。???????
??? っ? 、 ? 。????? 、 っ 、??? ?? っ 。
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???????????????????、????、????????????????っ????????。????????????っ?????。??????????。?????? っ 、 ? ? ???? 、 ? 。 ?、??? ?。 、 っ 、??? 。 。
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?
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??? っ 。 ? ー?ッ ??????????????????????? ??。











????、? 、? ? ????????????? ? 。
???????????????????????、?????ー?ッ??????????
??っ ? ? ?、? ? っ 。?っ??? 、? 、 ャ っ 。??、 ?? ??????? ?????? ?? 、??? ? 、 ?ュ ィ っ 。?? っ? 、 ? ???????っ 。
?????????っ?? ????、?? ??? 、? ?
?。?????? ? ? っ 。 。「?? ?、 ? っ 。 、????????????? 、??? っ 。」
??
??????、? ? ? っ 。
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??? ?。 、 ? 。????? ? 、 ? 、 、 ?っ?? 、? っ 。??、 。 ? ? っ 、????ュ ィ 、 っ??、 ? ュ ィ 、 っ 。
?
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